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Arheološki lokalitet Popovec Kalnički – Breg nalazi 
se na južnoj padini brežuljka smještenoga sjeverozapadno 
od sela Popovec Kalnički. Prvi arheološki nalazi na loka-
litetu pronađeni su slučajno prilikom poljoprivredne 
obrade zemljišta. Na osnovi tih nalaza, Slavenka Ercegović 
je 1959. godine provela sondažna istraživanja kojima je 
ustanovljeno postojanje bjelobrdskoga groblja iz 10. i 11. 
stoljeća. Daljnja istraživanja manjega opsega provodili su 
1983. godine Zoran Homen (Homen 1984) te 1988. go-
dine Željko Tomičić koji pobliže datira vrijeme funkcio-
niranja ovoga groblja u period od 1015.–1020. do 1070.–
1080. godine (Tomičić 1995). Kako bi se dobila potpunija 
slika rasprostiranja groblja, Institut za arheologiju,1 u 
suradnji s Brankom Mušičem (GEARH d.o.o.), proveo 
je geofizička istraživanja. Lokalitet je snimljen georadar-
skom i magnetskom metodom. Na rezultatima magnet-
ske metode jasno se prepoznaju brojna područja relativno 
jačih magnetskih anomalija induciranoga tipa magneti-
zacije kao i jake feromagnetske anomalije koje su poslje-
1  Voditelj istraživanja bio je S. Krznar.
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Sl. 1  Georadarski signali na intervalu dubine cca. 0,4–1 m (izradio: B. Mušič)
dica brojnih sitnih komada željeza u oranici. Arheološki 
zanimljiviji podaci dobiveni su georadarskom metodom. 
Na rezultatima georadarskih istraživanja prepoznaju se 
brojne linije i područja više manje pravilnih tlocrtnih 
oblika relativno jačih georadarskih signala koji ukazuju 
na odaziv suvremene poljoprivredne primjene zemljišta 
(granice parcela, rubovi terasa, itd.), ali i brojne razlike 
u konzistenciji tla, od kojih su neke nastale i zbog ukopa 
grobova. Na sl. 1 tako je vidljivo, unutar iscrtkane linije, 
područje gdje se pojavljuju slabe georadarske anomalije 
malih tlocrtnih dimenzija, za koje se može pretpostaviti 
kako su posljedica ukopa za grobove (sl. 1).
